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Figure 1. Pueraria lobata (kudzu) vines overtaking a streetlight in rural America, 
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Figure 3. Spectroscopic analysis of PSI-modified graphene electrodes. a) PM-IRRAS 
spectrum of a PSI film deposited onto a graphene/Au electrode. The absorbance values at 
1662 cm-1 and 1540 cm-1 correspond to the Amide I and II stretches respectively.3  b) UV-
vis absorbance spectrum of an unmodified graphene electrode (black) and PSI film 
deposited on graphene/glass electrode (red).  The absorbance of the glass was subtracted 
from the measurements, and the value for the absorbance at 750 nm was set to zero in 
order to easily observe the absorbance change between the unmodified and PSI-modified 
graphene. The two distinct peaks at ~680 nm and ~440 nm are consistent with the 
chlorophylls of PSI.4 
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Figure 4. Cyclic voltammograms of the SiO2 substrate (blue), unmodified graphene 
electrode (black), and PSI-modified graphene electrode (red), taken in the dark, using 
ruthenium hexamine trichloride (2 mM) in aqueous phosphate buffer (5 mM) solution 
with potassium chloride (0.1 M).  The potential of the working electrode was scanned 
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Figure 5. Photochronoamperometric analyses of PSI-modified graphene electrodes. All 
measurements were made using ruthenium hexamine (0.2 mM), potassium chloride (0.1 
M), and phosphate buffer (5 mM) as the mediator solution.  White-light at an intensity of 
82 mW/cm2 was irradiated onto the surfaces for 30 s. a) Comparison between an 
unmodified graphene electrode (black) and a PSI-modified graphene electrode (red). 
Both samples were measured while holding the working electrode at the open circuit 
potential.  The light was on from 30 s to 60 s.  b) Comparison of a PSI-modified graphene 
electrode held at 0 mV or open-circuit potential (black), a positive 100 mV overpotential 
(red), or a negative 100 mV overpotential (blue).  The light was on from 20 s to 50 s. 
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Figure 6.  a) Photochronoamperometric analysis of a PSI-modified graphene electrode on 
glass (red) as compared to an unmodified graphene electrode (black) irradiated through 
the electrode and compared to electrodes irradiated through the mediator (blue). All 
measurements were made using 20 mM MB aqueous mediator with 0.1 M KCl. 
Irradiance using a 633 nm filter resulting in 98 mW/cm2 intensity was supplied at 20 s 
and removed at 40 s for each measurement.  b) The effect of MB mediator concentration 
on the measured photocurrent density, measured 20 s after turning on the light. Error bars 
reflect standard deviation from 6 samples. If no error bar is present, the size of the 
symbol reflects the error. 
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Figure 7. UV-vis spectrum of the characteristic absorbance peaks for PSI extracted from 
kudzu, in 0.2 M phosphate buffer (pH 7.0) with 0.05% (wt/vol) TritonX-100. 
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Figure 8. Reflectance absorption infrared spectrum of the Amide I and II peaks at 1664 
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Figure 9. Photochronoamperometric measurements of bare p-Si control and a PSI film 
deposited on p-Si in a ‘wet’ electrochemical cell with 20 mM methyl viologen trichloride 
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Figure 10. Effect of applied bias on the photocurrent measured for bare p-Si control 
(black) and a PSI film deposited on p-Si (blue). 0 mV refers to an open-circuit potential 
of -278 mV and -361 mV for the bare p- Si and PSI film, respectively, vs. Ag/AgCl 
reference electrode. Error bars represent standard deviation for 5 independently prepared 
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